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L'ATTRIBUTION 
DU PRIX ANDRE PRUDHOMME 1993 
Le prix André P r u d h o m m e 1993, décerné par la Société météorologique de 
France, avec le concours de Météo-France et sous la prés idence d ' honneur du Pr. 
Jean Cou lomb , membre de l 'Académie des sciences, est attribué à Monsieur Paolo 
Laj , pour sa thèse de doctorat intitulée 
«Chimie de la neige au site A, Groen-
land», soutenue le 5 mai 1992. 
En utilisant la chromatographie 
ionique, la fluorimétrie et le comptage 
de part icules sur une carotte de glace 
groënlandaise , Paolo Laj a pu reconst i-
tuer les variations de l 'acidi té , du pou-
voir oxydant et du contenu en aérosols 
de l 'air depuis 250 ans. Une étude appro-
fondie lui a permis de faire la part des 
variations naturelles, dues aux fluctua-
tions du climat ou aux grandes éruptions 
volcaniques , et des variat ions produites 
par les activités humaines . 
Il s 'agit d 'un travail très dense 
qui représente une contr ibution impor-
tante à la compréhens ion des processus 
physico-chimiques intervenant en a tmos-
phère polaire dans l 'hémisphère Nord. 
Ceci tient tout part icul ièrement à l 'effort 
d' interprétation, original, mené par Paolo 
Laj pour expliquer les variat ions obser-
vées. En outre ce travail ouvre beaucoup 
de voies nouvel les , qui devront être ex-
plorées dans le futur, no tamment pour 
c o m p r e n d r e le r ô l e d e s é c h a n g e s 
t roposphère-s tratosphère dans la chimie 
polaire arct ique, la circulation a tmos-
phérique du petit âge glaciaire, ou les 
variations de composi t ion de l ' a tmos-
phère arctique en réponse aux polluants 
émis par les activités humaines . 
La remise du prix au lauréat se 
déroulera au Centre international de con-
férences de Météo-France , à Toulouse , 
en octobre 1993 (la date exacte sera 
précisée ul tér ieurement) . A cette occa-
sion, le nom d ' A n d r é P r u d h o m m e sera 
donné officiellement à l 'une des salles 
du Centre de conférences. 
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